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    Досліджено гемомікроциркуляторне русло лівого та правого шлуночків серця 24 статевозрілих білих щурів-
самців, які були розділені на 3-и групи.1-а група(контрольна) включала 9 тварин, що знаходилися у звичайних 
умовах віварію, 2-а- 10 щурів з пострезекційною легеневою гіпертензією і компенсованим легеневим серцем, 
3- я – 5 щурів з пострезекційною легеневою гіпертензією і декомпенсованим легеневим серцем. Легеневу 
артеріальну гіпертензію і легеневе серце моделювали виконанням у тварин правосторонньої пульмонектомії. 
Строк спостереження 3 місяці. Евтаназію щурів здійснювали кровопусканням в умовах тіопентал-натрієвого 
наркозу. Ін'єкцію судинного русла серця проводили туш-желатиновою сумішшю через грудну аорту. На 
отриманих мікропрепаратах вимірювали діаметри артеріол, прекапілярів, капілярів, посткапілярів і венул. 
Кількісні величини обробляли статистично. Встановлено, що артеріоли, прекапіляри і капіляри при 
змодельованій легеневій гіпертензії звужувалися, а посткапіляри та венули – розширювалися. Більш 
виражена структурна перебудова мікросудин виявлена у правому шлуночку та при декомпенсації легеневого 
серця. При цьому діаметр артеріол зменшився на 17,9 %, прекапілярів- на 19,8 %, капілярів – на 15,3 %, 
діаметри посткапілярів зросли на 22,1 %, венул – на 24,2 %. Виражене розширення посткапілярів та венул 
призводило до венозного повнокров'я, що посилювало гіпоксію,  набряк, дистрофію, некробіоз клітин, тканин 
та інфільтративні процеси. 
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При поперечному скануванні в новонароджених і грудних дітей спостерігали таку особливість: в 
одних дітей на горизонтальних зрізах стравохідно-шлункового переходу в місці впадання стравоходу в 
шлунок стравохід знаходився на певній відстані від дна шлунка. В інших дітей ми спостерігали лише 
стравохід, а дно шлунка взагалі не візуалізувалося або візуалізувалася лише його незначна частина. 
При поперечному скануванні черевна частина стравоходу візуалізується у вигляді округлої 
структури з гіперехогенним центром – слизова оболонка стравоходу, тонкої гіпоехогенної зони – підслизовий 
прошарок, тонкої зовнішньої гіперехогенної зони – відображення адвентиційної оболонки черевної частини 
стравоходу. 
У новонароджених дітей чоловічої статі зовнішній діаметр черевної частини стравоходу становить 
6,61±0,26 мм, жіночої – 5,45±0,31 мм, діаметр просвіту черевної частини стравоходу в чоловічої статі 
становить від 4,36±0,17 мм, жіночої – від 3,25±0,44 мм, товщина стінки черевної частини стравоходу в дітей 
чоловічої статі становить від 2,17±0,16 мм, жіночої – від 2,24±0,16 мм  
У грудних дітей чоловічої статі зовнішній діаметр черевної частини стравоходу становить 6,85±0,25 
мм, жіночої – 6,36±0,25 мм, діаметр просвіту черевної частини стравоходу в дітей чоловічої статі становить 
4,11±0,36 мм, жіночої – 4,13±0,24 мм  
Товщина стінки черевної частини стравоходу в дітей чоловічої статі становить від 2,74±0,28 мм, 
жіночої – 2,27±0,15 мм. 
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